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Jaume Fábrega, 
•'estudios de la 
cuina tradicional 
Text: Xevi Planas Fotos; Josep María Oliveras 
Jaume Fábrega va exercir durant molts anys la crítica d'arts piásti-
ques i va ser l'ideoleg de Tint-2, un deis grups mes rellevants de Tart 
contemporani cátala de les ultimes décades. Va catalogar l'obra de 
Tescuítor Fidel Aguilar i va redactar els manifestos de l'Assemblea 
Democrática d'Artistes de Girona. Allunyat de la crítica d'art, s'ha 
guanyat en els ültims anys un gran prestigi com a coneixedor de la 
cuina tradicional deis Paísos Catalans. 
Vosté procedeix d'una familia pagesa 
d'economia humil. De quina manera 
l'ha marcat aquest origen? 
NéLxer al final deis anys 40 en una 
familia pagesa d'un poblé que ni surt 
ais mapes vol dir créixer en un ailla-
ment terrible, condicionac per la 
dependencia total del rector del 
poblé i per la inipossibilitat de dis-
posar de recursos culturáis. A casa 
no hi havia ni un sol Ilibre i vaig 
patir la incomprcnsió de la familia 
cap a la nieva afieló a la lectura, per-
qué llegir implicava gastar Uum. El 
meu pare era practicanient analfabet. 
El medi ni'era completajiienc hos-
til. Per anar a escola, per exemple, 
havia de caminar set quilómetres. 
Res no afavoria el meu accés a la 
cultui'a. El meu destí natural era ser 
pagcs. Des de molt petit vaig saber 
d'una manera visceral que havia de 
fugir del meu poblé, Vilavenut. 
M'aterria viure-hi i per aixó em 
vaig escapar dues vegades de casa. 
La primera vegada em van trobar al 
pía de Martís camJnant en direcció 
a Franca. La gent que em va trobar, 
que em van convidar al millor pa 
ajiib tomata de la meva vida, va 
quedar parada que no plores i que 
estigués ben tranquil, perqué només 
tejiia tres o quatre anys, HÍ havia 
dintre meu una mena de designi 
que em feia veure els estudis com 
l'únic mitja que em podia ajudar a 
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«He atacat políticament certs interessos i he 
defensat un art auténticament contemporani. 
Mai no he deixat Tart. L'aii m'ha deixat a mi» 
JAUME FÁBREGA I COLOM va néixer a Vilavenut (Pía de l'Estany) el 16 d'abril del 
1948. És historiador, consultor gastronómic i periodista, S'ha especialitzat 
en l'estudi deis especies histories, antropológics I allmentaris de íes cuines 
tradicional i mediterránia. És professor i assessorde gastronomia de TEscola 
Universitaria deTurisme i de Direcció Hotelera de la Universitat Autónoma de 
Barcelona. També és professor de TEscola deTastavinsdel Girones ¡ del Cen-
tre Cultural del Vi. Ha estat professor de teoría i técniques de l'art i d'art con-
temporani de la Universitat de Glrona. Ha dirigit cursos i ha pronunciat con-
ferencies arreu deis Países Catalans. 
Ha creat la col-lecció La Bona Vida, d'Edicions Empúries, i ha dirigit la col-lec-
ció de Ilibres gastronómics Pél & Ploma, d'Edicions de la Magrana. Deixeble 
d'Alexandre Cirici, ha dut a terme una important activitat cultural i política 
com a impulsor del Tint-2, el Museu d'Art Contemporani deis PaTsos Catalans 
i l'Assemblea Democrática d'Artistes de Girona, entre altres iniciatives. 
Ha estat membre d'honor I del consell assessor del II Congrés Cátala de 
Cuina. També ha estat membre de í'Associació Internacional de Cntics d'Art 
(AICA), la junta de disseny del FAO, la junta directiva de Í'Associació Catala-
na d'Escriptors i Periodistes de Turisme (ACPETUR) i la Federado Internacio-
nal d'Escriptors i Periodistes de Turisme (FIJET). 
Ha estat guardonat amb els premis Robert de Ñola (1981), Chaíne des 
Rotisseurs (1987), Jaume Ciurana (1988), Raím d'Argent (1991), Assaig de 
les NIts Uteráries d'Andorra (1996) i Revira Virgiti (1999). Ha divulgat nom-
brosos aspectes de la gastronomia, ralimentació, el turisme, les arts plásti-
ques i la historia deis Paísos Catalans a través de centenars d'artlcles en 
publicaclons periódiques i en col-laboracions radiofónlques. Ha publicat una 
trentena de Ilibres en cátala, anglés, alemany i castellá. Entre la seva pro-
ducció literaria destaquen els setvolums de La cu/na cate/ana, els tres de ¿a 
cuina mediterránia i La cultura del gust ais Paisos Catalans. Va ser guardo-
nat al Saló Internacional del Uibre de Cuina amb els premis ais millors Ilibres 
de cuina mediterránia en cátala {La cuina de Mallorca) ¡ en castellá {La coci-
na mediterránea). Ha presentat Tespectacle B cormenjat. 
fugir d'aquel] entorn opressiii. La 
casa familiar del nieu pare, cal 
Xerric, era pobríssima. Després 
vam anar a viure a can Tarrés. Jo 
sóc el mes pecic de tres gernians i 
per tant no cenia cap possibilitat 
d'lierecar res. Vaig créixer en un 
ambient nionolingüe. A Vilavenut 
només es parlava l'espanyol amb la 
Guardia Civil. ALxó em va ajudar a 
estimar Catalunya d'una manera 
visceral. En un ambient rural reps 
un cipus d'impacte que t'influeix 
de manera natural. Recordó els 
conientaris de la nieva avia quan 
anávem a buscar herbes medicináis, 
o les ensenyances d'uii pastor que 
era anticlerical i d'excrema esque-
rra. Aquest pastor escoltava la Pire-
naica i m'oferia una visió del món 
mok oberta, com passa sovinc amb 
els pastors i els pescadors. Em par-
lava d'experiéncies aMucinants 
d'un capella C[ue feia magia i li 
aixecava la barretina sense tocar-la. 
Quins records té de l'escola? 
La mestra era la meva mare. Els 
efecces de la guerra li havlen ali-
mentat un pánic terrible per tot el 
que tingues a veure amb Catalunya. 
Era la representant de l'Estat a 
l'escola i exercia aquest papen A 
classe només ens parlava en castellá 
quan venia l'inspecton pero tots els 
continguts que apreníem eren en 
casteUa. Una de les vegades que em 
va expulsar de classe vaig teñir la 
immensa sort d'anar a parar a 
Tamagatail on durant la guerra 
liavien ocultat tots els Ilibres en 
cátala que hi havia a l'escola. Els 
vaig coment^ar a Uegir amb delit. 
Sense ser-ne conscient, intu'ítiva-
menc, em vaig autoalfabetitzar en 
cátala. Va ser un descobriment 
miraculós. Encara recordó l'efecte 
que em va produir llegir Les pedrés 
parlen, de Rafael Tasis, que em va 
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marcar proñindament. Era un Uibre 
escrit poc abans de Teiicrada de les 
t ropes franquistes a Barcelona i 
ensenyava la historia nacional de 
Catalunya alercant que tot el nostre 
p a t r i m o n i coMectiu podia desa^ 
paréixer amb Tentrada deis bárbars 
al nostre país. Malauradamenc la 
seva previsió es va complir... Vaig 
estudiar el batxillerat a Banyoles en 
una institució benéfica, Tacadémia 
Abat Bonito. Vaig cenir-hi de mes-
ere el senyor Josep Brugulat , un 
pedagog extraordinari. Enmií;? de 
I'ambient tenebrós de la postguerra, 
ell no gosava manifestar que era una 
persona catalanista i d 'esquerres, 
pero podies captar que ho era. Jo 
em saltava la majarla de les classes, 
pero ell niai no em castigava. Quan 
j o tornava a classe, en comptes de 
r enya r -n i e , e m feia expl icar ais 
c o m p a n y s les e x p e r i é n c i e s q u e 
havia t ingut d u r a n t els dies q u e 
havia iet campana. Me n'havia anat 
a la muntanya a llegir o a practicar 
el ioga, i eU converda les rnalifetes 
de la nieva excentr ic i ta t en una 
llii^ó mes. Aquest seu respecte peí 
que j o teia em duia a seguir amb 
avidesa les seves classes. Ens parlava 
de viatges i ens enriquia amb la seva 
saviesa. En un racó d'aquella sinistra 
a c a d e m i a hi havia pen ja t dues 
reproduccions de quadres cubistes 
de Picasso, que Uavors era un pintor 
male'ít perqué els diaris el presenta-
ven c o m un ro ig separa t i s ta . 
Aquells quadres em van impressio-
nar tant que durant un tcmps vaig 
pintar quadres cubistes. 
Es considera una persona rebel que 
s'ha formal al marge del sistema 
estabiert? 
Sempre he fet el que a mi m 'ha 
semblar mes atractiu, encara que el 
sistema ho censures, ja de ben petic 
agafava els apunts a classe en cátala. 
De jove havia maiicingut llargues 
baralles sobre catalanisme amb per-
sones que ara son inolt conegtides 
en la vida pública gironina, com en 
Josep Quintanas, que m'acusava de 
ser un nacioiíalista exacerbar. El 
mes normal seria que fóssim un 
país independent . Defenso d 'una 
manera no doctrinal la nieva térra, 
que ha escat envaida per uns estran-
gers que ens han imposat la seva 
Uengua, N o entenc que ens resig-
nem a ser masovers d'un alere a la 
casa propia. Moltes persones de la 
burgesia gironina que ara passen 
per catalanistes es burlaven de mi 
quan j o no tenia diners i m'estava 
de menjar per poder -me coiiiprar 
discos de cantants en cátala. Vaig 
passar una infantesa i una joventut 
mok dures. Durant la miseria de la 
postguerra, en qué vivíem sota el 
terror de la religió, per poder obte-
nir un cerdficat de bona conducta 
vaig hnver de fer d'escola, encara 
q u e h o odiava p r o f u n d a m e n t . 
C o m que no tenia Ilibres a Tabast, 
cada vegada que trobava un paper a 
térra me'l llegia cinquanta vegades. 
Aixó era tot el que podia llegir. 
Escoltava emissores arabs d'Algéria 
i altres paVsos, perqué no supoitava 
les radios espanyoles, que anaven 
plenes d ' u n flamenc ho r r ib l e al 
servei del franquisme. Q u a n era 
l'estiu i els joves de la burgesia se 
n ' a n a v e n de vacances a la seva 
segona residencia a la platja, j o 
vivía una forma d'esclavitud terri-
ble a m b el t rebal l dur í ss im del 
camp, en unes condicions higiéni-
ques péssimes, que em provocaven 
cons t an tmen t malalties a la pell. 
A l i m e n t a v a els con i l l s , segava, 
bada... Tot aixó, pero, em va donar 
una for^a i una experiencia extra-
ordinaries. Sóc Túldm representant 
d'ujia generado que, traginant una 
muía, ha passat de la prehistoria a 
l'era internáutica. 
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«Maí no m'he entaulat ais restaurants cars que 
recomanen les guíes turístiques. Sempre he anat a 
menjar ais llocs on menja la gent normal del poblé» 
Era un estudiant que treia bones 
notes? 
M'exaniinava per Uiure a Tlnstitut 
de Girón;!. Cada vegada que hi 
aiiava vivia iiiia experiencia ti-auma-
tica; agafava un autobús tronat i 
arribava a unes aules espantases on 
hi havia dotzenes de nois cridant. 
Aquel l brogi t em posava nialalt. 
Guardo un niagnífic record del pro-
fes&or Santiago Sobreqnés, que ens 
feia l'examen oral. Em devia veure 
tan aterrit que em guiava perqué 
superes la prova. M'ensenyava un 
segell de Bélgica per ter-nie veure 
que hi iiavia llocs del nión on es 
parlaven dues llengües. ALxó em va 
fer reflexioiiar sobre les possibilitats 
de la llengiia catalana. Mai no em va 
suspendre, toe i qtie en l'estat ei] 
qué n iVxaminava no sé pas qué 
devia ser capac de respondre... Gra-
cies a ell vaig p o d e r crobar mes 
eiidavarit la nieva pr imera feina; 
unes classes de rcciclatge per a mes-
tres. Quan estudiava el P R E U ém 
van donar tres premis: un per la tra-
ducció iü cátala d'uns versos de Vir-
gili, un altre per un crebal! sobre 
Antonio Machado i un alti"e per uns 
poemes que vaig escriure inspimnt-
me en l 'obra de Salvador Espriu, 
que em va fascinar. \^üg comentar 
dcsprés la carrera de filosofía i lle-
cres. El pratéssor José Manuel lile-
cua em va posar Túnica matrícula 
d'honor que va dojiar al meu curs. 
Va ser per un treball t^ue vaig fer 
després d'haver llegit vint vegades 
seguides el Qui.xot i u]is textos de 
Baroja i Unamuno. Tothoni feia els 
treballs copiant manuals de crítica 
hteraria i jo, sense saber-ho, seguia 
una mena de mé tode scmblanc a 
restructtu'aÜsta. C o m que llavors no 
es podía estudiar filología catalana, 
la carrera que a mi nf hauria agradat 
seguii\ eni vaig jtigar el nieu futur a 
daus i vaig macricular-me aleatória-
ment a historia de Tart. M 'ho vaig 
agañir tan a la valenta que, en un 
esforc; improbe, em vaig dedicar a 
t raduir al cátala tots els fascicles 
sobre art que tenia a l'abast. Em 
vaig convertir en un expert en art. 
En sabia mes j o que molts protessors 
joves. N o m é s anava a les classes 
d'Alexandre Cirici Pellicer, el millor 
cr í t ic d ' a r t q u e h e m t i n g u t en 
aquest país. Era d'esquerres i ens 
mostrava una visió diíerent de Tart, 
parlant-nos de comunicació, de dis-
seny, del kitsch... També tinc un 
bon record deis professors Ricard 
Salvat i Santiago Alcolea. Llavors 
ein guanyava la \dda fent classes de 
cátala a a m e r i c a n s i vivía a la 
residencia Sant Antoni de Barcelo-
na, un centre confessional obert al 
catalanisme on vaig conéixer per-
sona lmen t Salvador Espr iu . U n 
deis joves que es movíen en aquest 
Uoc era en Biel Mesquída. Fins i 
tot vaig cor regi r el text d 'algun 
deis seus Ilibres. La residencia estava 
sotmesa a la vigilancia de la policía 
i j o llavors em movía activament en 
diferents iniciatíves polítiques en la 
clandestinitat. 
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Quan va acabar la carrera va dedi-
car la tesina de I l icenciatura a 
l 'estudi de l 'obra de l 'escultor 
Fidel Aguilar... 
Vaig recüllir cota la intbrniació dis-
p o n i b l e a l ' a r x i u h i s t o r i e del 
CoMegi d'Arquitectefi de Giroiia i 
vaig iniciar una reccra amb Tajuda 
de TEnr i c Marqués , q u e és qui 
realnient va fer veure a cothoni la 
importancia d'aquest artista, vícti-
ma de Texplotació de la burgesia 
gironina. Fidel Aguilar va mor i r 
pobríssim quan era molt jovc. Vaig 
;inar a trobar la seva germana, que 
guardava la seva obra en el pis on 
vivia, al número 10 del carrer de la 
Forcea de Girona. Era un pis horr i -
ble, sense calefacció. Ella era una 
bona dona sense estudis que, tot i 
que vivia en la miseria, conservava 
com podia el llegat del seu germa. 
Molta gent la va enganyar i es va 
emportar obres de Fidel Aguilar de 
casa seva. Vam anar inventar iant 
tot el ma te r i a l a m b el i o t ó g r a f 
Josep María Boiaderas. L'Ajunta-
men t de Girona volia quedar-se 
toca l 'obra de Fidel Aguilar i j o 
vaig havcr de fer de mitjancer per-
q u é la seva g e r m a n a firmes el 
document de la cessíó a canvi del 
cotnpromís municipal d'exposar el 
fons en un museu. La germana de 
Fidel Aguilar va cedir el fons i va 
mor i r en la miseria, sense cap ajut 
institucional. Durant molts anys les 
obres d'Agiiilar van estar tancades 
en un magatzeni i després FAjun-
tament no va teñir ni la mínima 
sensibilitat de reconéixer la feina 
que havíem fet l 'Enric Marqués i 
jo . Si fos ara, no sé si faría de mit-
j a n c e r . . . P r i m e r és la d í g n i t a t 
humana que no l'acceptació de la 
negl igencia deis polícícs. . . Vaig 
haver d'esperar do.s anys per pre-
sentar la nieva tesina, perqué no 
me l'acceptaven en cátala. Va ser la 
primera en cácala que es va presen-
tar en una unívers i ta t del país. 
L 'A jun tamen t de Gi rona em va 
proiTietre diverses vegades que me 
la publicaría. Encara és inédita... 
A la meitat deis anys 70 va ser un 
deis fundadors del par t i t Con-
vergencia Socialista de Cataiunya. 
Es penedelx d'haver-ho estat? 
N o , Llavors era un pa r t i t m o l t 
d'esquerres i amb les idees clares 
sobre la ídentítat nacional, com ho 
prova el fet que apostava per Tauto-
determinació deis Pa'isos Catalans. 
Féiein a casa meva, a Banyoles, les 
reuníons del nucli gironí del partit 
en Quím Español, en Lluís Sacrest, 
l 'Antoni Puigvert i jo . També em 
vaig entregar a les mobilitzacíons 
obreres . P r i m e r vaig entrar a la 
USO, seguinc l'estratégía que mana-
va el partit, i després vaig reflindar la 
U G T a Banyoles, també per reco-
manació del parrit. Vaíg anar a tro-
bar un mílítant historie d'abans de la 
guerra i la secció de Banyoles es va 
consolidar com la mes potent del 
síndicaC a les comarques gironines. 
Vam arribar a teñir un niíler d'afi-
líats. Jo n'era el secretari general i 
anava per les fabriques parlant en 
castellá i fent de líder sindical. Vaig 
organi tzar la p r imera vaga de la 
construcció que es feia a Banyoles 
després de la guerra. Anava davant 
de tot a m b la bandera i el p u n y 
eniaire. Aquesta meva dedícació al 
síndicalisme és una prova tjue qual-
sevol persona pot fer el mes impen-
sable sí té la conscíéncia necessáría 
per posar-s'hi. Cúldma cosa que a 
mi m'agradava fer era dedicar-me a 
la Iluíta sindical, pero era el que 
convenia que fes llavors. 
També practicava la política a través 
de les denuncies socials que canalit-
zava com a ideóleg del grup Tint-2... 
Tenia contactes anib el grup Tín t -
1 a través d'en Xicu Cabanyes, un 
deis seus membres. Em van propo-
sar d ' i n t e g r a r - m e a aques t g r u p 
d'artistes de Banyoles i vaig accep-
tar amb la condíc íó que canviés 
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l'estratégia d'acció. Jo cenia unes 
idees molt radicáis i consideravn 
reaccionaria la instrunientalització 
de l'art conteniporani que duia a 
terme el PSUC a través del grnp 
Treball, del qual s'aprofitava fenc-lo 
servir de corretja de cransmissió del 
parcic. Em semblava que calia udlit-
zar políticament l'art, pero deixant 
la máxima Ilibertat ais artisces i 
fenc-lo servir coin una eina de 
comunicació no convencional, a 
l'avanfada. Vam crear un nou grup, 
el Tint-2, on hi havia' en Xicu 
Cabanyes, en Pere Comas, en 
Tomas Cortada, en Josep Riera, en 
Jeroni Moner, l'Esteve Palmada, en 
Lluís Pau, en Raimon Planells i jo. 
El 1974 vam preparar un cicle de 
quacre manifestacions que va teñir 
una diflisió niolt notable arreu deis 
Paísos Catalans. En Cirici i la 
Biennal de Venécia van qualificar-
lo com una de les aportacions mes 
interessants de Tart concemporani 
del país. Jo en preparava els textos i 
els consensuavem en uns sopars a 
Porqueres analitzant-los páranla per 
paraula. Les manifestacions tracta-
ven sobre el kitsch de la burgesia, 
el kitsch religiós. el kitsch popular i 
el kitsch polític. La quarta no es va 
arribar a fer. Vaig giianyar-me mol-
ces enemistats, tant de la burgesia 
com de la proj^ressia. Vaig haver 
d'anar-me'n a viure lluny duranc 
un temps, perqué hi havia molca 
gent que em perseguía. 
També va teñir un paper decisiu en 
l'Assemblea Democrática d'Artistes... 
Jo redactava els manifestos, que 
no firmava, i dojiava idees per a 
les exposicions, pero no interve-
nía en els muntatges. Si no fos peí 
gran Ilibre que n'ha escrit Narcís 
Selles, l'Assemblea hauria quedar 
arraconada a l'oblic, com cotes les 
iniciatives que es van generar 
duranc la transició. L'Ajuntament 
de Girona, la Universítac de GÍro-
na í els crítics d'arc actuáis la 
ignoren conipletament... 
Tampoc no hi ha gaire interés a 
recordar el projecte del Museu d'Art 
Contemporani deis Paísos Catalans 
que havia d'obrir-se a Banyoles... 
El crític d'art Jordi Gimferrer va 
Hangar des d'una revista local de 
B;inyoles la idea de crear un museu 
d'art a la ciutat després del robatori 
de Tarqueta de sant Martiriá. Jo vaig 
proposar reconduir la idea cap a la 
creació del Museu d'Art Contem-
porani deis Pai'sos Catalans. Vam 
reunir obres de dos-cents artistes 
d'arreu del país, des de l'Alguer fins 
al País Valencia. Hi ha\'ia el local, el 
Club XX, les obres penjades, el 
projecte i el finan^amenc garantit. 
Es va arribar a inaugurar el museu. 
Noniés falca\'a contractar un bidell 
que el vigiles. Quan ja tot estava lli-
gat, l'alcaJde de Banyoles de llavors, 
en Joan Solana, va decidir parar-ho 
tot. La comissió que havíem iinpul-
sat el projecte vam fer pública una 
carta en que convidaveni els arristes 
a anar a recoltir les seves obres. 
Algunes se les van quedar alguns 
particulars i algunes altres es van 
deteriorar perqué l'Ajuntament les 
havia tancat en un Uoc sense les 
condicions necessáries. Algún dia 
en Joan Solana haurá de donar 
explicacions al poblé de Banyoles 
sobre la decisió que va adoptar... 
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«Prescindeixo de les galindaines del gastrónom 
convencional i detesto el folklorisme penós amb 
qué es parla de cuina ais mitjans de comunicació» 
Vosté es va dedicar durant molts 
anys a divulgar Íes arts plástiques 
del segle XX a través de la crítica 
en diverses publlcaclons i les clas-
ses a la universitat. Des de fa uns 
quants anys, pero, s'ha especialit-
zat en l'estudi de la cuina tradicio-
nal. Qué el va dur a canviar el seu 
centre d'interés? 
Vaig conieni^ar a publicar articles 
d'art el 1973 a Presencia. Després 
vaig col-laborar en moltes revistes i 
vaig fer classes a la Universitat de 
Girona. De mica en mica, pero, 
se'm van anar tancant totes les 
portes que ni'havien obert. No 
tenia espais on escriure i em feien 
la vida impossible, segurament 
perqué atacava políticament certs 
interessos i defensava un art autén-
ticament contemporani. Mai no 
vaig deixar l'art; l'art em va deixar 
a iTLÍ. Em vaig anar reciclant pro-
curant aprofundir les nieves inves-
cigacions sobre la cuina tradicional. 
No ti agrada que el presentín conn a 
gastrónom... 
No eni considero un gurmet. Em 
tren de polleguera qne em definei-
xin com un gurmec o un gastró-
nom. Mai no m'he entaulat ais res-
taurants cars que recomanen les 
guies curístiques. Sempre he anac a 
menjar ais llocs on menja la gent 
normal del poblé i on mai no tra-
baras un crític gascronómic. La dis-
ciplina a qué eni van sotmetre de 
petit fent-me veure que m'havia 
d'acabar sempre tot el que hi havia 
al plat m'ha servit per acoscumar-
nie a menjar de tot, No sóc deis 
que demano al restaurant només 
aquell plat que m'agrada molt. 
MenJQ el que menja la gent popu-
lar, perqué vuU escriure llibres sobre 
cuina que siguin creíbles, que parlin 
de la cuina popular, no deis meus 
capricis. Mai no parlo d'un produc-
te de cuina si abans no Tlie tastat. 
Veig que les persones que escriuen 
sobre gastronomía teñen uns déficits 
evidents sobre el coneixement de les 
primeres matéries c¡ue es fan servir a 
la cuina. Desconeixen els productes 
basics. Jo aplico ais meus textos una 
análisi histórica i ann'opológica en 
un exercici d'activitat inteMectual 
que eni proporciona un plaer indes-
criptible. No taig ni publicitat ni 
negoci escrivint del menjar, Els 
coneixements que he adquirit amb 
les ineves experiéncies de la infante-
sa a pagés i amb els meus estudis 
universitaris em serveixen per estu-
diar e] món de la cuina amb un 
rigor auténtic. La meva juanera 
d'acostar-me al món de la cuina és 
semblant a la de Josep Pía, Néstor 
Lujan i Xavier Domingo. Prescin-
deixo de les galindaines del gastró-
nom convencional i detesto el fol-
klorisme penós amb qué es parla de 
cuina ais mitjans de comunicació 
públics del país. El que m'interessa 
és utilitzar en Támbit de la cuina el 
mateix sistema de recerca histórica 
que es pot utilitzar en el de les arts 
plástiques. Sóc molt felif perqué ara 
vise la nieva edat d'or de missioner 
de la cuina deis Pai'sos Catalan.s \'iat-
jant per tot el país presentant el meu 
espectacle El cor menjar. 
En qué conslstelx El cor menjat? 
Es una performance en qué pre-
sento un tex t de] segle XIV 
acompanya t d 'un g rup que 
interpreta música medieval. El 
text tracta sobre com el trobador 
Guillen! de Cabestany es va ena-
morar de la dona d'un conite del 
Rosselló, i de com el comte el 
va fer matar perqué li arrenques-
sin el cor i el donessin a menjar 
a la seva dona després d'haver-lo 
cuinat amb una salsa pebrada. 
Durant Pespectacle explico la 
recepta d'aquest menjar i paro 
una taula medieval amb tot el 
que porto dintre d'una maleta. 
Segueixo cot un cer imonial i 
faig que el públic es renti les 
niaiis amb aigua de roses. Al 
final el grup fa un concert de 
música medieval. He presentat 
l 'espectacle arreu deis Paisos 
Catalans, des de Prada a Ont i -
nyent, passant per Palma, Valen-
cia, Elx, Banyoles i molts mes 
llocs. Sempre m 'acompanyen 
uns músics diferents: els Minis-
trils d 'On t inyen t , Crescendo, 
Alfons Encinas, Paco Viciana, 
Emsembla Que Sí... 
Xevi Planas 
